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VÁROSI é  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 149. ( O )  bérlet 49. szám.
Debreczen, 1910. évi április hó 2-án szombaton:
Luxemburg grófja.
Operett 3 felvonásban. írták * Willner A. M. és Bodánszky Bobért. Fordította: Gábor Andor. Zenéjét szerzetté: Lehár íe iencz.
Rendező: Ferenczy, Személyek.
 ^ — — Horváth Kálmán
- —  — Ligeti Lajos.
— — Gerő Ida.
-  — — Kardos Géza
. .  — — Szilassí Etel.
Didier Angéla, a pár si nagy opera énekesnője Zilahyne S. V.
Mencsikoíf Szergely, jegyző — — — — Kemény Lajos.
Pavlovics Pavel, oiosz követség! tanácsos—  Torma Zsiga.
Pelegrin, tisztviselő — — — — — Győré Alaios.
— - Kolozsvári.
Renée, Luxemburg grófja 
Bazilovics Bazil h* rezeg 
Kokozov Stáza grófnő — 




Boulanger > festők 
Marchan )
Sidonie j —
Aureiie j modellek — 
Coralie \ —
Francois inas—  —
Jamrs, lift-boy —
Julesz, főpirezér —A Gr and Hotel menager e — — 
Madellek, festők, úri nők, urak, inasok, piiezérek. Az I-ső lelvonós Brissac íeBtő mi terme, a ll-ik  felvonás Angéla




— Lenkei György. 
Liget iné.
-  Bakos E.
-  Magda Eseti.




_A. II. felvonásban „IFillt* ngó“-táncz, lejtilc a. IPerozel n&vére-k:.
Kezdete 7‘j2 órakor, vége 10 órakor, sstí pénztányiUa 6‘2 ÓIÉ:.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy ájril hé 3-án, vasárnap este 
a Fülangé kisasszony*1 opera előadásának jövedelmét az ÓKOR I T  0-1 tűzpnsztitás 
szerencsétlenül járt árvái, özvegyei és gyászolói javára ajánlom fel. Az előadás bérletszü- 
netben tartatik. Jegyek a mai naptól kezdve előre válthatók.
Bérletszünet. 1910 április S-án vasárnap 
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal
Bérletszünet.





Este 7V2 órai kezdettel rendes hely árakkal 





D ebreezan  s* .£kir. v á ro s kö iiyvn jrom da-válle la ta  1910— 712.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z IL A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1910
